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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dan konsentrasi KNO3 terhadap pematahan dormansi benih
padi varietas Ciherang serta untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara lama perendaman dan konsentrasi KNO3 terhadap
pematahan dormansi benih padi varietas Ciherang. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala yang berlangsung sejak bulan Juni hingga Agustus 2012. Rancangan percobaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 4 x 5 dengan tiga ulangan yang terdiri atas dua factor,
faktor pertama yaitu pengaruh lama perendaman yang terdiri dari 24, 36, 48 dan 60 jam, faktor kedua mengkaji tentang pengaruh
konsentrasi KNO3 yang terdiri dari kontrol (Aquades), 2%, 2,5%, 3% dan 3,5%. Tolok ukur yang diamati antara lain Potensi
Tumbuh Maksimum (PTM), Daya Berkecambah (DB), Indeks Vigor (IV), Kecepatan Tumbuh Relatif (KCT-R), Keserempakan
Tumbuh (KST), Intensitas Dormansi (ID), Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai 50% dari Total Perkecambahan Relatif (T50)
dan Berat Kering Kecambah Normal (BKKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman berpengaruh
sangat nyata terhadap pematahan dormansi benih padi berdasarkan semua tolok ukur yang diamati. Perlakuan konsentrasi KNO3
berpengaruh sangat nyata terhadap pemecahan dormansi benih padi berdasarkan tolok ukur PTM, DB), IV, KCT-R, KST, T50, dan
ID, berpengaruh tidak nyata terhadap BKKN. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara lama perendaman dan konsentrasi KNO3
terhadap PTM, DB, IV, T50, ID dan BKKN, serta berpemgaruh nyata terhadap KCT-R dan KST. Hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Lama perendaman benih berpengaruh terhadap efektivitas pematahan dormansi benih padi varietas Ciherang,
taraf lama perendaman terbaik dijumpai pada lama perendaman 60 jam. Konsentrasi KNO3 berpengaruh terhadap efektivitas
pematahan dormansi benih padi varietas Ciherang, taraf konsentrasi KNO3 terbaik dijumpai pada konsentrasi KNO3 3,5%.
Terdapat interaksi antara perlakuan lama perendaman dan potensial konsentrasi KNO3 berpengaruh terhadap efektivitas pematahan
dormansi benih padi varietas Ciherang, interaksi perlakuan lama perendaman 60 jam dengan konsentrasi KNO3 3,5% merupakan
kombinasi perlakuan terbaik.
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